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¡'arquitectura de la masia, a la IJum 
de les noves invescigacions en curs 
i de les aportación^ de la historia 
rural— i oferir també la pcssibilitat 
de comparar Tarquitectura deis 
masos anib la de les cases de les 
possessions mallorquines. 
Jaunie Andreu, de la Universicac 
de les liles Balears, parla de «Uevo-
lució de Tespai arquitectónic en la 
possessió mailorquiíía (segies XV-
XIX)». Remarca en especial el 
carácter multiftincional de la casa de 
possessió: la seva fianció residencial i 
les seves fijncions agrícoles. Quaní 
Lils aspecces arquiteccónics, planceja 
que les cases de possessió poden 
teñir alguns elenients comuns tant 
anib les cases tradicionals com anib 
les cases senyorials urbanes de Tilla, 
contra la idea d'alguns estudiosos de 
Tarquicectura mallorcjuina que han 
parlat d'una clara dicotomía entre 
Tarquitectura urbana (cculta» i 
d'i'cstil») i la rural (tradicional). 
Per la seva banda, Salvador 
Tarrago, de la Universitat Politéc-
nica de Catalunya, va fer una 
«Classificació de les cipologies resi-
denciáis», aspecte que ja constituí el 
tema de la seva tesi doctoral, llegida 
Tany 1988. Tarrago planteja que 
Cota r<iarquitectura major» (palaus, 
esglésíes, etc.) arranca de l'arquítec-
tura popular, comen^ant per les 
estructures niés elementáis de caba-
nas semicóniques de pastor tetes 
amb elements vegetáis. Quant a la 
masía, defensa que Tadaptabilitat 
que permet aquest ripus arquitectó-
nic (amb la seva estructura en tres 
tramades, que permeten diferents 
distribucions) és el que explica la 
seva pei'vivéncia ;ü llarg deis segles. 
L'arquitectejeroni iVloner, que 
juntament amb Arcadí Pia ijosep 
Riera va comentar fa uns vint anys 
a interessar-se per l'esCudi tipológic 
del mas, va tractar d'«Arquitectura i 
sociecat rurals; el mas de Tépoca 
medieval i moderna». Moner va 
parlar de l'evolució d'aquest tipus 
de construcció, des deis masos-
forre i els masos de dos cossos de 
répoca medieval fins a la consoli-
dació, al segle XVI, de la tipología 
de mas de planta baixa i pis, i amb 
tres cossos, que trobeni a partir de . 
llavors en els masos de la Catalunya 
Vella independentJiient de la seva 
sicuació geográfica, especialització 
agrícola o poder adquisiciu del pro-
pietari. La seva ponencia es centra 
en l'estudi d 'un espaí concret del 
mas, la sala, la qual constituí, tal 
com va demosti'ar, Teix vertebrador 
de Tevolució tipológica del mas. 
Finalment Joaquín! M. Puig\"ert, 
de la Universitat de Girona. va par-
lar sobre «Memoria social i arqui-
tectura rural a la Catalunya contení-
porania», centrant-se en els aJiys 2(1 
i 30 i especialment en la figtu'a de 
l'arquitecte olotí Josep Danés, com 
a exemple paradigmátic deis estu-
diosos, sobrecot arquitectes, que en 
aquella época van interessar-se per 
Tanomenada arquitectura popular. 
Malgrat reconéixer els mcrits de 
Tambictós projecte de TEstudí de la 
iVlasia (1923-1936), del qual Danés 
fou un deis principáis artífexs, en 
critica el biaix -ja que la iniciativa 
es va centrar en les grans masies 
post-remences i «oblidá» les petites 
cases (molt mes nombroses) de 
masovers, petits propietaris i menes-
trals—, i va lamentar, en aquest sen-
tit, que ais anys vint i trenta 
s'hagLtés desaprofitat Tarquitectura 
de les masies com a registre de la 
diferenciació social pagesa indicada 
per Marc Bloch. La Jornada va aca-
bar amb una visita —a carree de 
Tarquitecte Arcadí Pía- a la Torre 
Pon^a de líáudeDots de la Selva. 
Mónica Bosch 
Els Pastorets 
de Proscénium 
Ara fa vint anys que Els Pastorets van tor-
nar a Girona, de la má del Grup Proscé-
nium i, sobretot, grades a l'esforg promé-
tele de Joan Ribas, el veritable artífex, 
sense dubte, d'un espectacle que ha 
esdevingut, mes enllá del fenomen teatral 
que simbolitza. una auténtica tradició. 
Aquests Pastorets son, per dir-ho 
així, la segona part d'uns altres, amb 
categoria de mite, que es van íer 
durant moks anys al teatre del 
CoMeg] La Salle. Sense oblidaí" el 
paréntesi que van omplir amb nota 
els Pastorets nascuts al Teatre de 
Salt, el lét és que aquest invent de 
Joan Ribas, renovat any rere any, 
amb aporcacio]is escéniques inno-
vadores i Ilígades a l'actualítac a par-
tir d'un text inicial que cada vegada 
és ]ués difós, ha esdevingut tot un 
esdeveniment ciutadá. Comen<;:ant 
peí caliu que genera i arribant a la 
singular coMecció de póstei"S que 
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Zorrilla 
a Glrona 
en5 informen deis canvis cxperi-
mencíics en aquest període, passaut 
per les apoitacions de cotes les per-
sones que hi han Creballat al llarg 
deis anvs, coni a actors, com a téc-
nics o com a delerasos artesans. 
He escrit que els Pastorets son 
Tobra (honierica: per la grandaria. 
per Tambició) d'un sol homc. En 
pait es cert i és, en part. una niitja 
vericat. Rere la figum d'en Joan 
Ribas (a qui aigú hauria de recre un 
homenatge per aquesca deria obses-
six'a, aquesc aiitéiitic amor a l'art) hi 
ha tot un estol (anava a dir d'angels) 
de coMaboradors sense els quals 
aqucst espectaclc seria impensable. 
En aqucsts vint anys. els Pastorets 
han fet el paper de pedrera que tra- . 
dicionalment han representar en el 
panorama teatral del país, pero 
titmbé lian viscut (almenys els de 
Girona) gracies a l'activicat desince-
ressada de gent de teatre amb solide-
sa que els han viscut com un diivin'-
ntaiío i com una niaiu^ra molt per-
sonal d'evitar que es pei"dcs l'esceno-
grafía d'aquclla paüña que niolts 
adults d'avui encara poden revisitar 
quan es tornen a disfressar de perits, 
tent veurc que fan de pares. 
Josep M. Fonalleras 
Manel Bea: un 
pintor oblidat? 
Nascuta Barcelona i pervoluntat propia 
InstaMat a Castell d'Aro des de 1962 fins 
a la seva inort -el 1996, ara fará gairebé 
cinc anys-, l'artista internacional Manel 
Cervera Bea, o Manel Bea, ha estat injus-
tament obl idat. i la presencia de les 
seves obres dintre la nosíra museografia 
local no és ni poc ni molt patética: senzi-
llament no és, que és el pitjor. 
El taller de l\1anel Bea 
a Castell d'Aro. 
El seu germa, Félix Cervera, ha 
dit: «L'Ajuntament de Platja 
d'Aro-Cascell-S'Agaró no va voler 
comprar, quan només costaven 
20.00(1.()()() de pessetes, les qnatre 
cases de pedra (que ell tenia h ipo-
tecades), i amb les quals es regala-
ven unes 100 obres d'en Bea». 
Malgrat tot, a ell li agradaría fer el 
maxim possible al respecte: ('Estic 
disposat ara niateix a donar obres 
que tinc d'ell, les que siguin 
necessáries, i conec amics i altra 
gent que omplíria d'obres aquest 
museu si es fes. La idea era haver-
lo fet fill predilecte de Castell 
d 'Aro . . , De fet h va donar moka 
vida, a Castell. 
iiPeró, no sé per quina rao, 
aixó no tira. M'agradaria que se li 
fes justicia. És a la primera línia 
Aquest mes de gener es compleixen 
cent vint anys del pas per Girona de José 
Zorrilla. Per les noticies de la primera 
Revista de Gerona tenim constancia 
detallada de la seva estada de vuit dies 
a !a ciutat, entre e! 10 i el 18 de gener 
de 1881, i de les dues vetllades cele-
brades al Teatre Principal -avui Munici-
pal-, en les quals l'autor de Don Juan 
Tenorio va llegir fragments de la seva 
obra poética enmig deis aplaudiments 
frenétics d'un nombres públic, doble-
ment engrescat per la magia deis seus 
versos i pels seus dots de recitador. 
Mes enllá d'aquest esment de cir-
cumstáncies, entre la crónica literaria i 
la social, hi ha una cosa veritablement 
digna de ser recordada: el fet que 
alguns gironins, emocionáis per la visi-
ta del poeta mes popular de l'época, el 
volguessin convertir en el cantor de 
gesta de l'epopeia deis setges, Alesho-
res el tema encara era molt viu. i feia 
tot just set anys que havia aparegut la 
Gerona de Galdós. Així dones, Enric 
Claudi Girbal, director de la Revista de 
Gerona, va saludar el visitant amb ver-
sos dltirámbics a través deis quals 
Templagava formalment a assumir el 
paper que li volien assignar: "Vate de 
Castilla, escucha: / hijo del genio, 
repara / que Troya encontró su Homero 
/ y el suyo Gerona aguarda... / Escu-
cha mi voí, poeta, / descuelga tu lira 
mágica, / que si tu cantas, de fijo, / 
tendrá Gerona su llíada!". 
Pero la cosa no va donar per a tant, i la 
pretesa ll-líada es va reduir a un article 
periodístic a Los Lunes de El imparcial, 
amb aquesta lamentado de Zorrilla: 
"Si yo no tuviera 64 años! Si tuviera 
tan fresca la imaginación, tan firme la 
mano y tan resaltada la fantasía como 
tengo aún joven el corazón, ¡qué 
romancero tan parejo con ei de mi 
Zamora llevana a cabo!" 
A la vista de com descrivia Girona en 
aquell article, potser va ser una sort 
que no poses mans a Tobra. Ens vam 
estalviar una visió anacrónica que hau-
ríem arrossegat sempre mes i que ens 
hauria fet mes nosa que servei. 
Narcís-JordíAragó 
